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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
Eumo. Sr..: Vlata la 1DItancla que eun6 V. E. a
..te JllDlIterlo con ID .erlto de ~ de julio 6ltbDo,
Nllodaclo de AlantOl de MamaecoI
. ACADEMIAS DE ARABE
Excmo. Sr.: Consecuente a OcfCri~o que el Coman-
dante general de Ceuta dirige a ute Departamentp
en 216 de julio dltimo, dando cuenta del reaultado ere
loa exAmenea de primero y IeguDdo curso de Arabe
en la Academia de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha
tealdo a bien disponer • publique la relación que •
acompafta, para conocimiento y aatisfaceiÓll de loe
alumnÓlt que fueron aprobadol en 101 meneionadOl
ejerc:lctoe.
De ~ orden lo cUgo a V. E. para ID conoeimientoL..'tiu efecto&. Dio. guarde • V. E. mucho. aftOL
d '7 de .ptlembre de 192O. ' .
VlZCONór; DE EzA.
Se60r Alto Oomllarlo de Eapafla IDII~ ,
--Excmo. Sr.: VIata la Instanela que cun6 V. E. a
este Ministerio eon su escrito de 16 de julio dltimo,
promovida rr el maeltro de taller de tercera cl...
del Penona del Material d" Artlllerta, D. León Bull
Puyuelo, en Idpllca de que le lea permutada una crw:
de plata del Mérito MUttar con diltintivo rojo, que
obtuvo le¡rCn reAl orden de 25 de abril de 1914, por
otra de ~Imera clase de la misma Orden y diltin·
tivo, el Rey (q. D. r.) se ha servido acCleder a
10 solteltado, por estar comrrendido el recurrente en
el artfculo tercero de la rea orden circular de l.' de
diciembre de 1916 (C. L. ndm. 268).
De la de S. M. lo digo a V. E. para tu eonoelmiento
1 demu efectos. Diol guarde a V. E. mucho. Rdo..
Madrid 8 de ..ptlembre de 1920.
v.:x.me Dl! :EzA
SeIlor CapitiD ..eral de la cuarta reglón.
promovida por el alférez de Caballerla D. Fernando
Tomuetl Caritat, en stipllca de que le aea permuta-
da una cruz de plata del Mérito Mllltar con distintl·
vo rojo, que obtuvo segdn real orden de 8 de mayo
de 1916, por otra de primera clase de la ml8llla Or-
den y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, por estar comprendido el re-
currente en el articulo 30 del reglamento de la Orden.
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
CC. L. ntlm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afio..
Madrid 6 de septiembre de 1920.
VLZOOHD!: o!: EzA
Se!or Comandante general de Melllla.
", i II ,
Ezcmo. Sr.: Vilta la IDltanela que eun6 V. E. a
..te llinllterlo coa ID uerfto ele 1. ele jallo ClIttmo,
promovida por el alf'res ... lDfanterla (E. Ro) don
Salvador Tomuetl Carttat, en l16p1iea ele que le IMD
permutadu cuatro erueea de plata del M'rlto IIUftaY'
coa dJatiDtivo rojo, que obtuvo MIrdD realu 6rdenu
de' 216 d. eepttembre de 1912, 14 de julio ele 1914, 16
de noviembre de 1916 '1 18 de noviembre de 1916,
por otru ele primera el.. de Ja misma Orden y dis-
tlDtIvo el ~ (q. D. ¡r.) ha tenido a bien acceder
a lo ;oUeitaGo, por estar comprendido el recurrente
en el articulo 30 del reglamento de la Orden, apro-
lhado por real orden de 30 de cUciembre ele 1889
(e. L. ndm. -660).
De la de S. M. lo dl¡o • V. E. para ID conocimientof..::u efecto&. Dio. guarde a V. E. mucho. aflGa.
d 8 ele .ptlembre de 1920.
VIICCItM DII EZA
Seflor CcmaDdaDte ...ral de IIe1Ula.
CRUCES
2%cmo. Sr.: Vista la Inltanela que cun6 V. E. a
ute IItnfsterlo con BU elcrlto de 19 de julio dlUmo,
promovida por el capitAn de Inlanterla (E. R.) don
1'la70 Ptldemonte Reyel, en sdpUca de que le lea
permutada una cnu de plata del Mérito Militar con
dlltintivo rojo, que obtuvo aegO.n real orden de
1'1 de acoato de 1896 (D. O. ndm. 183), por otra
de primera clase de la misma Orden y distin-
tivo, .1 Rey (q. D. l.) ba tenido a bien aceeder a lo
IOIIc:ltado, por ..tu eomprendldo el recurrente en el
articulo SO del reelamento de la Orden, aprobado por
real orden de SO de dielembre de 1889 (C. L. ·ndme·
ro 660).
De real orden lo cUgo a V. E. para IU conocimiento
'Y demu efectos. Diol guarde a V. E. mucho. afio..
Madrid 6 de ..ptlembre de 1920.
YIZlcoNo~ ID!: 'EZ.\
Mor CapltiD lf8D8ral de la qufDta nglón.
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Ouardia Civil••••••..•.•• \CapiUa......... "ID. Plorentino 00nzjJez. ••••••••••••••••••••••. \Sobraalitntt.
CcuIa. 60 Comaudaate....... "Andrés Arce•••••••..••••.••••••••.•••.••.. ldem.
Ouardia Civil. • . . • . •• • • •• Idem.............. "Federico Ramfrez..... . •. . . •. . . • . •• . . . . . . . . ldem.
. 8egande cano
ceuta, flO••••••••••••••• ICaPitAn /0. c;:.ydano Vúquez•••••••.•••••••. ; .••••..•. /Sobrtulitnte.
PaiaaDo.. • • . • • •• . •• • • • . . " " Francisco Oómez•••••••.••••••••.••••••••• Muy bueno.
TROPAS Y PAISANOS
Primer cano
Bón. UUena..... •.. ".. Sar¡eoto ...... " ,,¡Oermjn Dfaz. • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • •• Sobreialfent.
Comaadanc:ia Arti1lerfL. •• Obrero............ nao OardL. . • • • • • . . . • . • . . . • • . • . • • • • • • • • • • • .• Idem.Pallaao................. • Luil Oonzález•••••••••••••••.••..•••••••••.•• Idem.
Idem." ""• • • • • • •• • • • • • • • • • uan Miquet .••••••••.•••.•.•..••• "• . • • . • • . • •• Idem.
Idem. .• ""•"• " .•••••••• "" » Mi¡uel Ruiz •...•••••..•••.• "• "•••• ""• • • • • . • •• ldem.
Re¡. ScrnIIo. •••••••••••• Soldado..•..••..• ". Marcelino Alcaru•••••...••••....•••...•.•.••• Muy bueno.
PlisaDo."""" •••• " ••• " •• ,, • Manuel Vieiltes .•••••.••. "•• ,," .•• "••• "•••• ".". Bueno.
Paluno ·.1
Madrid 7 de septiembre de 1920.
Segundo cunoIJes6s Vieiatea....... " .. " ...... " .. " ....... 'ISobreaaJiCDte.
VIZCONDE DE EzA
ASCENSOS
el....I.. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuelto
por el Alto Comisario de Espada en Marruecos en
escrito dirigido a este Departamento en 24 de agos-
to anterior. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ferir el empleo de oficial moro de Infanterfa de S8-
¡uncia cl..... al lar¡ento indtgena de dicha Arma,
Mohamed Ben Abdel4 Su.i, con deatino en el Grupo
de fuerzaa .re¡ularel indf¡eDu de TetuAn ndm. 1, de-
biendo continuar preltando 101 lervlcloa de IU nuevo
empleo en la referida unidad. ocupando la vacante
que de IU claae edite.
n. real orden lo dl&,o a V. E. para IU conocimiento
7 demú efecto.. Dioa· ¡uarde a V. E. mucho. afio••




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 31 del mes anterior, promovida
por el II11bdito eapaftol Kohamed Mojtar Tarari, v~
eino de esa plaza, en sdpliea de que _ le conceda el
WJUfructo de 8 o 10 fanegu de terreno en el monte
del Príncipe Alfonso. propiedad dél Estado... el Rey
«<.. D. g.) se ha servido de8e8tlmar la petición del
reearrente, toda vez que los referidos terre.lOS hUl
de dedieane '. otros finea por el ramo de Guerra.
• De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde • V. E. muchos afios.
K.drld 7 de septiembre de 1920.
V:a»ND.l: o!: W
Seflor Comandante general de Ceuta.
CONCURSOS
ea.-a.r. Excmo. Sr.: Existiendo on. vacante de
teDientti o .lf6res en lu tropaa de PoUcla indIeena
de JIIeID1a, el ., (q. D. g.) ha tenido a bien di8po-.
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ner le anuncie el corrupondiente concurso, para que
en el plazo de diez di.... a contar desde eata fedla,
puedan solicitarla los de lo. referidol empleos de In-
fanterta, Caballerta, Artillerta e Ingenieroa que lo de-
seen, lo. que remitirán IUS instanciaa al Alto Comi-
sario de Elpada en Marruecos, quien formularA a este
DepartameDto la oportuna propuesta para IU ruo-
lueióD.
De real orden lo di&,o a V. E. para IU conocimiento
y demú efeetoil. Dial lrUarde a V. E. m,chOl dot.




Ch...I.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha telúdo
a bien disponer que el veterinario primero D. Ipa-
elo Pt1rez Calvo. ascendido a su actual empleo por
real orden de " del presente mes (D. O. ntbn. 199).
de la Jefatura Veterinaria mllitnr de la primera re-
gi6n, pue destinado, en vacante que de IU c1ue eda·
te. .1 Grupo de fuerza. regul..... indIgenu de Lara-
che ndm. -l. COD arreglo a los preceptos de· la real oro
den circular de 27 de abril de 1914 (D. O. ndm. 94).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocbnlento
'Y dem6a efectos. Dios guarde a V. E. mu~ dOll.
Madrid 7 de leptiembre de lir.!O.
VIZ(lONDE DI! Eh
Se!lor•••
Clre.I.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vida disponer que el calafate de la compaftl. de Mar
de Larache. Antonio AguiJar Lara, pase deatinado con
igual cargo a la de Ceuta, en concepto de voluntario.
en" vacante que .de su clase existe, debiendo ser alta
en la mencionada unidad en la próxima revista. de
comisario. .
De real orden 10 digo a V. E. para IU conoclmiento
'1 demAll efectos. Dios guarde • V. E. mnc:hOll d~
Madrid '1 de eeptiembre de 1920.
VIZCOIfOE DI! EZA
SIIlor•••
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DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
comandante de Estado Mayor D. bidoro Gonúlez Ada-
lid, jefe de la aecd6n de Larache de la Comisi6n
Geogréftca de Marruecos, en sdplica de que se le con-
ceda la situación de disponibilidad en la citada plaza,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli-
citado por el recurrente, el cual quedarll. en situaci6n
de disponible en Larache, en vez de estarlo en la
primera región, y continuaré percibiendo SUB devengos
con cargo a las secciones, capttulos y artlculos que
se determinan en la. real orden circular de 21 de
junio anterior (D. O. nfun. 137).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1920.
VIZCONDI! DI! EZA
Serior Alto Comisario ~ Espafia en Marruecos.
\
Sefiores CapitAn general de la primera región, Co-
mandante general de Larache, Intendente general
militar e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
DOCUMENTACION
CirAlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que por los Grupos de fuerzas re~­
lares y Subinspecciones de tropas y Asuntos indíge-
nas de los diversos territorios, sean remitidas a la
Subsecretarfa de este Ministerio (Negociado de Ma-
rruecos), los dlas 10 de cada mes, relaciones nomi-
r.ales de las altas y bajas del personal de jefes, ofi-
ciales y tropa, tanto europeos como indlgenas, ex-
cepto cabos y soldados, ocurridas en dichas unida-
des durante el anterior, debiendo las Qltimas, asImis-
mo, cumplimentar dicho requisito por lo que se re-
fiere a las tropas de Polieia y cuadros eventuales de
las mismas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
f_ demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Betlor•••
REINGRf.;sO EN EL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la InstlUlcia promovida por el
sargento licenciado del Grupo de fuerzu replares
i!ldlgenas de Tetulin ndm. 1, el Arbi Ben El Madani,
en Idplléa de que se le conceda IU reingreso en el
Ejército, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Infol'-
mado por el Comandaate general de Ceuta, le ha ser~
vido desestimar la petición del Interesado, toda vez
que causó baja en la refrida unidad como resultado
de expediente gubernativo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
, demés efectos. Diol ~arde a V. E. mucbos afios.
Madrid 7 de septiembre de 1920.
VIZCONDI! DI! fu
Sefl.or Alto Comisario de Espatia en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
~][cmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió a
elite Miniaterio en 30 del mes anterior, referente a
la forma y casOI que deben abonarse las gratifica-
eiones por comisiones desempefiadas en las tropas de
Policfa indlgena a los oficiales del cuadroeventua1
de dichas tropas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que cuando alguno de los referidos oficia-
les preste servicio en las Mias por ausencia o enfer-
medad de los destinad~ en ellas, se ~ abone por dIa
Ja gratificaci6n de Mia seftalada a los de su catego-
11.. debiendo reeolverse en cada caso, prom Bollcitlild
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del interesado, que llerA acompaftada del correspon-
diente certificado expedido por el jefe de la Sobins·
pecci6n de tropas '1 Asuntos indlgeDas y visado por
el Comandante general del territorio respectivo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6~.
Madrid 7 de septiembre de 1920.
VlZCOND~ DE EZA
Serior Alto Comisario de España en Marruecos.
Seílores Intendente general militar e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
ClrA''', Excmo. Sr.: Como continuación a la real
orden de 22 de mayo dltimo (D. O. ndm. 113), por la
que se dispone que el personal de tropa destinado a
las Fuerzas indlgenas lo sea en concepto de agrega-
do por el tiempo preciso para comprobar su aptitud,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el servicio
que ha de prestar el referido personal durante ese
tiempo es el mismo que el que prestan los destinados
de plantilla, ha tenido a bien resolver que durante IIU
permanencia como agregados a las antes citadas tro-
pas, figuren en los extractos de los cuerpos a que per-
tenecen, ausentes y sin haber, y como «agregadon en
la unidad en que presten SU8 servicios, las cuales les
reclamarll.n los mismos devengos que tengan sefta1a·
dos Jos de plantilla en ellas.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.






Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el s.r·
gento del regimieto de Infanterfa Jaén ndm. 72, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nQm. 169),
Antonio Santonja Mollna, el Rey (q. D. g.), de 8CUet'-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 19
del mes próximo pasado, le ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con dolla Mercedes
Stlnchez Arrontes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAl efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de septiembre de 1920.
VJZCOND.I DI! l!zA
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Serior Capltin general de la cuarta real6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanter1a Ceuta ndm. 60,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nd-
mero 169), Ram6n de la Torre Martln, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo Informado por ese
Consejo Supremo en 19 del nies próximo puado, lIe
ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con dofia Carmen Moreno.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madri~ 6 de septiembre de 1920. .
VRooNoe O., EZA
Setlor Presidente del Consejo S~premo ele Guerra .,
Marina.
Se!ior Comandante ",neral de Ceuta.
••• L SS
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ABONOS DE TIEMPO
FQNDO DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia que V. E. remitió a
este Ministerio en 30 de julio Qltimo, promovida p<lr
el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, con destino en esa Capitanla gene!;81, D. Lo-
renzo FemAndez Montalvo, en lI(¡pUca de que se le au-
torice para usar sobre el uniforme la medalla de oro
de la Cruz Roja Espafiola; y acreditando hallarse en
posesión de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea Suprema de dicha
Asociación, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente,. con arreglo a lo dispuesto en la
prescripci6n cuarta de la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (C. L. ndm. 183).
De la de S. M. lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demAs efectoll. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 6 de septiembre de 1920.
V/iZICONDE De EzA
l)efior CapitAn general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
!l.te MinIsterio en 21 del mes próximo pasado, pro-
muvida por el cabo de (;aballerla de la GUl'rdia Civil,
de la Comandancia de Salamanca, Herme~gildo Do·
mll?guez Rodrlguez, en sdplica de que se le autorice
parll usar sobre el uniforme la medalla d. bronce de
la Cruz Roja Espallola; y acreditando hanarse en po-
sesi6n de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden de 26 de aeptlembre de 1899 (C. L. nll-
mero 1SS).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos doa.
MadrId 6 de septiembre de 1920.
VQJCOHD! DE EzA
Sefior Director general de la Gaardla Civil.
CONDECORACIOND>
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. remitió a
este Ministerio en 16 de junio (¡ltimo, promovida por
el capitAn de Infanterla, con destino en el regimiento
Burgos ndm. 36, D. JOH Mourille López, en sdplica
de que se le autorice para usar sobre el uniforme la
medalla de oro de la Cruz Roja Espallola; y acredi-
tando hallarse en posesión de la misma, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea Suprema de dicha Asociaci6n, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el recurrente, con arre-
glo a lo dispuesto en la prescripción cuarta de la real
orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L ndm. 183).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de septiembre de 1920.
V,ZCONDE DE EZA






CII'OIII... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en vista
de lo informado por el Estado Mayor Central del Ejér-
cito, se ha servido disponer que cuando el armamento
fijado de dotación a los cuerpos por real orden de 2
del mes próximo pasado (D. O. nl1m. 147), en que se
incluy6 un aumento del 26 por 100 para las fluctua-
ciones que pudiera experimentar e~ ndmero de indi-
viduOl en revista, no sea suficiente para dotar a todo
el personal preaente en los cuerpos, se autorice a 's-
tos a extraer de los Parques de Artillerla el arma-
mento necesario para tener dotado a todo su perso-
nal. Es asimismo la voluntad de S. M. que filrUre en
dichas plantillas de armamento el sable del sargento
de las cajas de recluta, que por error d~ copia no se
consignó en el estado correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 6 de septiembre de 1920.
VLZCONDI! DI!: EzA
E~cmo. Sr.: Viata la instanda que V. E. CUl'llÓ a
este Ministerio, promovida por el herrador de prime!"a
claae del regimiento Dragones de Santiago, nCun. 9
de Caballerla, Cipriano Castro L6pez, en sdplica de
que se le abone para el ingreso en los distintos pe-
rlodos de tres afios todo el tiempo servido en el Ejér-
cito y se le reclame la diferencia de haberes, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado por ,
el recurrente, en analogla con lo resuelto por real or-
den de 21 de junio 6ltimo (D. O. ndm. 138) para el
del mismo empleo de la Escuela Superior de Guerra
Juan Torres SAnchez, y disponer se reclamen sus de-
vengos con arreglo al articulo 12 del reglamento de he-
rradores de Caballerla, aprobado por real orden cir-
cular de 8 de junio de 1908 (C. L. nCun. 95), y lu di-
ferencias entre lo percibido y 10 que le correspondfa,
en la forma reglamentaria, haciéndose constar no han
sido reclamadas con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de septiembre de 1920.
VIZCONDe D~ EzA
Sefior CapitAn general de 1, cuarta región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señor••,
cw-J... Excmo. Sr.: En vista del escrito del Ca.
pitiD geDeral de la segunda región, fecha 16 de abril
~~o puado, y de los informes emitidos por la
neta General Militar y Estado Mayor Central
.a.r 8jército, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
~Der que el fondo de armamento a que se refiere la
real orden circular de 16 de feb~ro dltimo (e. L nd-
mero 1), se constituya a partir del afio económico ac-
tual, que empezó en 1.0 de abril, ingresAndose en el
fondo de mllterial las gratificaciones reclamadas en
el afio econ6mico anterior, exceptuAndose los aumen-
tos por diferencias entre las antiguas y nulWas gra-
tificaciones lleftaladas en el citado reglamento, que in-
greaar!n en el nuevo fondo de armamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Kadrid 6 de lleptfembre de 192O.
YIBXJNDG Pe :Fa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitiD médico de Sanidad Militar D. Antonio Garcfa-
Pantale6n y Canill, con destino en los 'pupoB de hos-
pitales de Ceuta, y actualmente en el batallón Caza-
dores de Ciudad Rodrigo ndm. 7, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
2 del actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dofia Marla de los Doloru
Chamorro Damas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dioa guarde a V. E. muc:hos dos.
:Madrid 7 de septiembre. de 1920.
VIZCONDE DI! En
Seftor PreOdente del CoDsejo Saprem. de Guerra'y
lIarina.
Seftore- ComaDdantee lf8D81'alea de Ceata Y Larac:be.
© Ministerio de Defensa
•)........ te '1"_
~'1UNAIlIOB AUXILlARIS
ElI:CIDO. Sr.: Vista la m-tancla promcrrida por el
IUboftcial cel regimiento de Inlanterfa Ar&&ón nClme-
1'0 21, D. Andr~a Navarro Jarabo, en ~plica de que
• le nombre veterinario auxiliar del Ejército, el Bey
(q. D. ~.) ae ha servido deaeatimar la peticl6n del re-
CIlrrent8, por nO estar comprendido en la real orden
CÚftltar' de 16 de febrero de 1918 (C. L. n6m. 67).
De real orden lo digo a V. E. para la conocimiento
,-~u efectol. DiOl guarde aV. E. machol dOl.
'd 6 de .ptiembre de 1~.
Vm::oNDE DI! ÜA
Mor CapltaD pneral de la qa1Dta reei6D.
VUELTAS AL SERVICIO
Esemo. Sr.: Vilta la m-tancia que V. E. cunó a
_te Minllterio en 26 de agOlto pr6ximo puado, pro·
movida por el capitAn médico de Sanidad Militar don
Luil HernAndez Marcol, lupernumerarlo en elta 're-
gión, en Idplica de que se le conceda la vuelta al ser-
vicio actl'4o, el Rey (q. D. ,.) ha tenido a bien ac-
ceder a 10 lolicitado por el recurrente, con arrealo
~. la real orden circular de 6 de agOlto de 1889
(C. L. ndro. 362). qaedando dilponlble en la miama
recl6n huta que le correlponda ser colocado, ae¡;lln
di,pone la real orden circular de 9 de leptlembre de
1918 (C. L. ndm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
,:se:u efectol. Diol ¡Uarde a V. E. muchol aD.0I.
'a I de ..ptiembre de 1920.
VIZCONDE DI! fu
idoI' CapltaD pural de 1& primera re¡l6n.
Wor 1DterveaLor civll de Gllena , MariDa , del
Fl'ow.wraao ea Ar1arn&ec:oa.
..,-
Sldl di JISIIdI J IsUIDS laaaIa
UCENCLU
&acmo. 81'.: VIIt& la iDatucia qoe V. E. CQJ'IÓ a
en. Mmilterlo ea 17 del m.. p~o puado, pro-
movida por el teDiaDte honorU1c:o Qe Infuter1a (el·
caJa ruen'a), reüraQo por '-iuerra, 1). ',L'eoUoro AlIoo-
10 AD\.Qnu, en Il1pbca úa que le MI conl*Üua U~n~i...
Wm1tada para Üurúaol (!t¡'aacla), el .lWy (l¡l1e !JIUI
~) ... ha MrViuo ~oc:eQer a! 1Dteruado JI Üc;aD-
da 41'" aolic:ita; QebieaGo, cuo Qe corrupooGerIe e!
reUro foraoao uurante IU permaaencia eA el ULru-
jeto. CWDpllr CIllU1to Qil~ pare I.u c:i.... pallvaa
c¡ue .. ba!iaD eA ..te c:&IO el re¡lameAto ese la !Juec:-
ci6D GeMral U cUc.hu ~1aIN, aprobacio por ru1 or-
daD de 10 Qe jWio ese 1»"'1, 1DMrw eA la cGace&a Qe
Iladricb da! 6 de qoaw Ii&WuW.
De na! orden lo dl¡O a V. ~ para IQ coDoclmleuw
, cs.mu efec:toa. Diol ¡uarde a V. E. muchol adOl.
lIaclrid 8 cM ..ptiembre cM 1»20. .
V8UWE DE EzA
Wor CaptaD ¡eDera1 cM Ja I6ptíma reai6D.
SIIor mtllrveator civil de Gaena , MariDa , cW
hoMcaondo ...~
IlEDALLAS
Excmo. Sr.: En .uta del escrito de V. E. de 14
del mea próximo pasado, Gando cuenta de haber con·
cedido la amción del puador cTetu6n> sobre la m..
dalla de Melilla, de que le halla en posesión, creada
por na! decreto de 8 de mano de 1910 (C. L. n6m..
ro 48). al comandante de Infanterfa, con deatino en
el f8IiIniento de Tarrqona ndm. '18, D. Luil Tolivar
de la V..... el Rey (q. D. g.) ha tenido a billD apro-
bar la detenDinaci6D de V. E., por ajutarle a 101 p....
~ de la ,.. orde drealaI' .. 11 ..... di
191» (C. L. D6m. 3(8). _ .
De real orden lo. mIO • v. E. para • 0lIl_, ..
, deIDú efectoa. DiOl ¡uarde • v. &. del.
l4aQrici 6 die ..ptiembre die 19'1O.
. VI.H~ De &á
Sdor CaplUII paeral de la octava .....-
EXaDo. Sr.: En .uta del ..erito de V. &. .. lf
del mes pr6:a:lGlo puado, dando cunta, de~~
cedido el UIO ae la medalla mllitar die lIarrucoa, eaa
el pasador cLarache~, al teniente de Caballerfa, -*
deltino en el recimienw DragoD.. • NWDanCla, DA-
mero 11 • dicha Arma, D. Enrique Duran¡o PardlDl.
el Re7 (Q. D. l.) ha teDfao a bid aprobar la deter-
minacl60 de V. E., por ajuatarN a 101 preceptoa de
la real orden circular de 18 a8 apato de 1118
(C. L. D4m. 80s). .'
De ....1 orden lo dilO a V. E.~ lIQ cooodmieDto
y demú efectol. Diol ¡uarde a V. E. machoe de..
ftlaQrid 6 ct. septiembre de 1920.
y~ ~ &.t.
Sellor Capitio ,eneral de la cuarta NIlda.
EXaDo. Sr.: En vi'ta del Herito de V. a. cJi 11
del mel pr6ximo paNdo, dando cuenta de 1laMrcait-
cedido el UIO de la medalla de Afrlea, aiD ~r.r
creada por real decreto de 8 de ..ptiembre dé 1tJ.z
lC. L. ndm. l'i6) , a iOl rellJiolol miaioDeI'Ol qD8 hUI
pr..tado lna .."Ic101 en la MiliOn C&t6lica • Ma-
rrueco.. y Que f1&uraa en la relaci6n qlle .. ltrYi6 ..
viar a ..te KinilterlO, que emplua por al Obilpo de1'....... D. Frucilco Marta Cerver.y Tamarit, , '--
mina con Fray i'ruciaco Serra, el K8J (41· », J,) !la
tentao a bien aprobar 1& ct.\.enD1Dad6a cM V. if., pw
ajuatane a 101 preceptol de la real orda c&na1U' de
1~ Qe qoato de 11#19 (C. L. nC'&m. IUI).
De real orden lo Q1¡o a V. E. para IQ 00II0Cf ..
~:.e:n&a efecto.. DiOl ¡UU'de a V. E. lD&aCobN ...
id 8 de ..pUembre cM lizo.
VJa-. DI !lA
Sdor Com&DdaDte puaral de Cwa.
• e.
SIaIb di IImldl. nctlDlall
I ClUIIS GIUSII
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como rell&1tado del ClC*lIU'IO ClIWaredo
para proveer un. vacante de caplUA~ ea la
Academia de InteDdeDcia, UWlc¡ad& por ,.¡ onIIe
circular de 23 de julio IUtimo (O. o. 116m. 116). el
Rey (Q. D. ~.) le ha ..rvklo daipar para OCQ~1a
al • dicho empleo y Cuerpo D. Alberto DIe& lIlr6t
con deatlno en laa ofieinaa de la 1Dt8DdeDda IDW....
de la primera región.
De real orden lo mIO a V. E. lM'r& la cc.oclm"to
~&a efectos. DiOl parde a V. i:. lD8CboI ...
a ., de ..ptlembre de 192Q.
VIIOOICDI De EzA
Sdor CapfUb ¡eb8I'al de la 86ptlma ncf4a.
Seftorea Capitán ¡eneral de'la primera~ 1Il'--'
ventor civil de Guerra y Marina , del 'l'roíeeton-
do en Marruecol ., Director &:le la Academia de ID-
tendenc1L
Excmo. Sr.: Destinado por real ordeD del JIluI.-
terio de la Gobernación, de 24 del m. pr6zim6 pua-
do, a continuar IU lerviciOl al Cuerpo die~
de la provlncfa de Vizcaya, procedente del mUIDo
CQerpo de la de Barce1ou. el teni8llte de la GurdiI
,
© Ministerio de Defensa
-QvU' (E; IL) D. ·,Juto Revuelta PeGa, el ., (qae
Dios guarde) ha tenido a bien dlapo_r qae el mea·
denado' otlcial quede dl.poDlble en la anta reetOD 1
úecto. para ·babe.... al a .• Terdo. .
De real orden lo dilO a V. E. para IIQ ClODOdm_to
, dem~ efectos. Die. parde a V. E. lDIICboe aIiOI.
lIUrid e de ..¡ñ..ure de U20.
V'DlNDI! DI! .ErA
Setlor Dlree1lor .-ni de la GurcUa ClYIL
aetioree .Cajñ~ poeraJes de la eaarta J oetllft re-
.-ftoDle e InteneDtor civil de a.rra 1 lIariDa ., del
;.. Protectorado en l4arnaeccM .
HOJAS DE M.OVIL1ZA~ON
·cw..r... Excmo. Sr.: En vI.ta del escrito qae el
Capitán general de la primera reeióa dirl¡16 a ..ta
Mini.terlo en 23 de julio Clltimo, conaaltando acerca
del de. tino que procede dar a lu hojas de moviliza·
ción, cuyo 6nico objeto e. efectuar el viaje de CODeen-
tración de lo. recluta. a la. cabeceru de la. cajaa;
teniendo en cuenta que la conservación de dicho. do-
cumentos" una vez utilizados, no reaponde a finalidad
alguna, y 6nicamenta convendrta conaervarlo. durante
el plazo prudencial de un.afto, por .i precl.ara aclarar
alguna duda que tuvieran 1.. CompaAl.. ferroviari..
reJpecto a lo. Itinerarios seguldoa por los recluta-,
el'Rey (q. D. ¡r.) ae ha aervido re.olver que los men·
ciOnadoa c,iocumento. .. conserven en lu caju de re-
elata por espaclo de UD do, tran.currido el caal debe
ptoeeda~ a. la mllttlbacl6D de la. ..,......
© Ministerio de Defensa
De ~ or-. lo cUp AV. B. ,.,. • OOIIOlIdm'-to
L~ efec-. Dla. parde a V. E. ...cbae aAoe.






EKemo. Sr.: El'" (q. D. Ir.) .. ha eervIdo apro-
bar Iu~ de qu V. &. cU6 ea..ta a ...
IiUDlaterio _ J!t de maJO 6ltlmo, detempeJlada. .. •
me. de abril Ulterior por el penoMi compNDCllcJo
en la re1ad6D que • ecmtiDuAd6n .. lMerla, que co-
mfeua coa D. GalUermo Gil de JWboldo 1 eond...
ye coa D. Juto Muftoz Guda, deelariDdola. lndem-
niubl. COD la. 'beneftcloe que NAalan la. artlcu10e
del reclamento qae ea la muma .. .zpreean, apro-
bado por ....1 o.... d. 21 de octubre_ ca 1111(C. Lo n6m. Sü). .
De ....1 orden lo cUlO a V. E. pan aa ~nodmlento
J ftDee eoufcalenta. Dia. parde a V, Ji:.~
afta.. Madrid 1 de jallo ele 1920.
VIID)NI)E DI! l!zA
Sdo.r CapltaD ...... ele la tercera nctOa.
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(dem ..... llIurcla., ...... ,..... . .....
fdem • . •• ldcm •.•. , •...•.•••••••• :
Idem • • •• IdelD , .
A1mcrfa . Hu~rcal Overa••.•.••••.
Vaiencia. Jima •.•••••••••••.•••••
Valencia. Asistir a un CoaseJo ·d~l·
Guerra •••••••••••••• " IS I
Ideal." •• lldem•••••.•••••••••.••• '1IIdem 15:
M.roa ..• Arc:hena •.•••••••.••.•.•• Idem a un coocurso dc,
compra del Hospital mi
litar •• , •• , '11 2
Puar revista comi..rio •• 21
ldem id. y prelidir subasta
subsistencias •••••••••• 11 22
~ecoDocer ua 1I0ldado del
batallón CUldores La.
N.vu, 10 ••••••••••••~ 19
Asistir a UD CoaseJo dperra...................... 1'1
Idem a la prueba elimina-
toria de balompi~.• • • . • s6
lnterveair servicios laten-
Valencia . IFortaleny•••••• , •••••••••
Ideal •••• lldem , ••••• , , .•
IdOlll , • •• Lorc.a , ' ' ..
~J' ••• 'Alicante , , .
Rtl4&i6. ftU " tita
.MOJlllllD
• IIdeCODIO MartInes Uaro••
• Gu.tavo del Amo Dlu ••••.
• Leopoldo Garda Ousquet •.
• Feraando Garda Bremóo ••
• Manad Heraúde. Solanas.
• Frallc:lsco Cuti11a Feria•••• J
• Juan 'BeraiDdez'Esplaosa ..
• Sebaltiú <dl1ilo Elda. • • ••
• J.ime Olaol Vl1a .
• Francisco Chavama Lópea..
_ Fnnciaco Lauuote Cano •
~aleDcia 'IAlC01 , . deDc1&••••••••••••••••
dem .••. Idem ••.•••• , ••••••••••• .)P.su revista Comisario e
intervenir aerviciOl ln-
tendeDd••••••••••.•••
O. Rioardo lIor.les Dlaa•••••• 3••'1 nacen. Archena ••.••••.•.••••••• Com.adante militar •.••••
• JOIqufn SeJl& Mayor. • • • • • . Orihuela y Alcoy. . . • • . • •• Conducir caudales ••. , •••
• Vic:eate Salvador Bertome Chinchilla ••••••••••••.• Cubrir destacamentos ••.•
•lose Jimhez Esparda ••••• Idem••••.•••••••.••.•••• Idem ••••••••••••.••.•••
.. uciaao R.ala GuilJ~ • • • • • • Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem •••••••••••••••••••
• Jaaa Lópea Clavero ••..•.. Murci. ••• ••••...••.••. Cobrar libramientos ••••.
• JOI6 Martorell Alcalde ••.• , Chinchilla....... ..••. . . . ubrir el destacamento ••
• FerDlDdo Mo1t6 Ocampo •• Almerb ••• • • • • . • • • • • • • •• Pasar revista deinspecdón
al regimiento laCanterl.




(aCormar acerca oferta ial·
talar depósito suminIs-
tro ••••••••••••••••••
Id~m.•••• Albacete •••••••••••••••• Veata de pnado ••.•.•••
Iden•••. ArcheDa .••••• , •••••••.•• Director Hospit.l militar..
Idem •• •• fdem ••••••••••••••••••• farmacia Idcm Id ••..••••
Idem •••• AUCante ••••••••••••••••• Idem •••••••••••••••.•••
Murcia •. Larca •••.•.•.••..••.•.•• PresideDte subasta contra
ta p.a en Larca •••••••
Idem,. ••• IdeJa ••••••••• :.......... tarlo Idem Id •••••••
Idem •••• Idcra. ••••.•••••••••••••.• Almac~ [a.t,- Lorca •••••
El mI.IDO •11 ••••••••••• II ••
BJ miamo •••••.•••• "••••••.•
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0.• ..,..
Idem •••••••.•••••••.
Ret· Carta,en., 70 ••.• T. coronel ••
Zou reclul.o Alicaate. Teniente •••
R.e¡. EapaAa, 46 .••••• CapitiD•••.•
Iclem ••••• ••••• . ••••• ~If~ •••••
Ideal •••••••••••.•••• Otro. tI 11 ••
lelelll ••••••••••••••• Otro ••••••.
Idem • • •• • • • • •• ••••. Suboficial •••
6.· Oh'. (Alicante) ••.. Gral.d1vi1lóD
Capitula leneral ••••• T. aucl1tor 3.- D. Ouillermo Gil de Rebol~o.
Ideal. • • • • • • • • • • • • • •• Otro ••• • • •• - jOlqWD Ilodrfpes Roic ••••
IDteDcl.& mil. Murcia .• c.0 perru,- • OIqufn Bulllo V"l1a ........
Id r ITeaiente .
Idem ••.•.•.••....•.. AuxiUarJ.-.
Idean. • • • • • . • • • • • • • •• T. c:oroDel. ••
Idea ••••.••••• , •• • •• Otro ••••••.
Zona 17 (Almerla) .... Teniente ....
JAlend.- mU. de la re¡. Capltú •••••
Ide•••.•••••••••••••
Idem••••• , ••••.•.•••
Ret. lIallorca, 13 ••••• 1feote. m~cl. ,1 [); Luis CantariDo Esamilla .••
CapltaDIa leDera! ...•. 1Auclltor 3,- ., _ Guillermo Gil de Reboleilo.
ldem •: . ... ••••••••• •. Otro ••..•••
Sanidad IIilitar •. '•.•.. Comte. m6d.
Ideal. • •• • • • • . • • • • • • ¡rarm.o 1.0 ••
ldem •••.•••••••••••• Otro •••••.•
Jatend.· mil. Murcia •• Comandante,
R..,. Vbcaya, 51 ••....ICapitiD••••. ,- .AntODlo BertololD6 Brlqaet







































Cna.I 1_1" Cartaaenl• Coronel •••. D. AlfonlO Gud.a R.ove •••••• Cu1a¡eDI Albacet~Arcbeni, Lorca,
ceDeralde IG~lerOSen
Ahne '1 Murcia ••..••
laYialta de D.pec:clón S 14 lO
» ""lid Garda Dfu•••••••• puada a 1aa obrll qu 6 t8 JIcleIIl ••••••••.••••••• T.coroDel •• Idem. •••• Lorca ••••• 11 ••••••••••••• ejecuta el ayuntamiento 2la Merce4,•••••••••••• •
Iele.. .••: ••••.••••••• Capltla..' ••• » Julio Garda RodIfpes .•••• Idcm •• •. Albacete •.••••••••••••.•
Formlr parto. de la juntA
de arriendo d~ UD local
para OobíerDo militar .. 1I 13 3
Zoaa Valeacla. 13. lO" TeDleDte ••• • Oe.enteHerude Fraoc:ixCl ValeDda. Arcbea.a•••••••.• : •••• •• •
~ondudr indlTlduol a to-
lDar bailo••••••••••••• 1 12 JI
Ide. ti' ,"•••••••••••• Otro •••••. , • ~.. Martina Sbdaea ••••• dem •••. Alc:ira YJAtiva ••• '•...•••• Coadudr fondos •••••••••
I I 1
Gobierno mUo Murcia.• Gral. brlcada • nndlco 0rteIa De1pdo •• Murcia •. lorca ..•..•••.••••...•. Abrir IDformadón ••••••.
2e ti •
Idem ••••••••••.•..•• Comandante. • Julio SamaDiqo Ferdndes.\3.·' 141
IcIe:III •••. ldem••••••.••••••••••••• Acompallarasu excelencia 2lJ 21 •
R.e¡. Otumb., 49 ••••• Tente. (B:. R.) • Camilo L6~ de la Torre •. Valenda. '!tiva .••......•••••••••. Conducir caudales ••••...
I 2 1
Ide.................. Aif&a ••••• • MiCel L6pe. Ver¡ara ••.••
~dem • • •• Toledo ...••••••••••••••• lAailtir curso eimnasia •••. I 3el 30
Idem ••.•••••.••••••• Corolld ••••• • Jlo carpo Nnlrro Súcbez. ~claa •••• IAtin •.••••..•••.••..• " lAsiaUr jura de la baDderl Iper los reclutls ••••... 29~bril • 30 abril. 19.0 •
148111 ••••••••••• ,••••• Comandule. • Manuel Arlot Bar6a•••••••• kd~ ..•. Idem ••••••••••••••••••• Ide••••••••.••••. ••••••
29 1920 30 •
Colllo' eral. Inlenleroa. Gral. brIcad' • AntonioLosArcol'1 l1inDdI
(,lbacete, Arche~a, Lorca. Revistar f~ificadones l' t 21 1IIdem.... Alme.la, MurClI y Cartl- edificios militares •.•...
ldelll •••••••••••••••• T.corODel •• ) Joaquin SalinasloR.omuo .•
geoa •......•..•..••••• ' . 18
Idem •.•• Idem ................. "IIAcomp,ilara6uezceleDd,
"
23
Idem •••••.••••.•••. Comaadante. • J~ Vallespln biú ••••• Idem • • •• Id~m .••••••••••••••••• ' 'd~1II ••• 11 •••••••••••••••
E 23 18
Re¡. Seyilla, 33 ••••••• Capitán m&!. » Marcelo 3ubiela Tobar .••.
Cartalcna Almerla ••.•••••.••••.~••• ObtenacióD comlsi6n
mista •••••••••••••••• 2 3': 29
IdeDl •••••••••••••••• AIf~reI ••••• • Loremo Jim~nez L6pes •••• Idem • • .. Archena................. Conducir una p"arUda de. balista, •••••••••••••• 12 21 10
Idem ••••••....•••••• Sargento •••• Francisco GasccSn Latorre •••. 4.· ldem .••• Idem •••••••••••••••••••
Vi&i1ancla bOlpital milltar. I 3° 30
Zona 8:uarla •.•••••• Ca~hl.DmH. D. Luis L6peJ Ortb••••..•••. 3··Y I 4 ValeDda. Alblcete •..•••.......••.
Vlcal <te la comial6D mixta I 30 30
Re¡. uadalajara, 20•• Otro ••••••• » Francisco RodrflUa Garul.-
Jes•••••••••••••••••••• 3.·y'4 dem •••. Idem••••••••.••• •••••••• Obsrrvación ldem Id.••.. S
30 16
Iclem •••.•••••••••••• Otro •••••• • ADtonio MartlD Nanrro•••• ].·y'4 ldem .••• c..udete •.••••••.••••••••
Reconocer a un soldado. 19 23 5
Dilponible ...•••.•••• T. cor.m~d•• » Justo lIw1óz Garcl•••••••• " ] .• '1 '4 Idem .••. Lora •..•• , ••• 11 ••• 11···
Idelll mOlO••••••••••••• I I 1
I
I 1
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Rc14dAf1l fU " clI&
De la primera JODa pccII4ria••••••••••••
De la squDdaldem.. ~ .
De la tercera Id •............•... o,, ••••
De l. cuarta Id•.••....................
De la quiata Id•.... o ••••••••••••••••••
De la léptima Id .
De la octava Id.. "0 •• • .
SIaII••• _
DESTINOS
Clre....... En armonfa C01Í lo clbpueato en la real
orden circular de 21 de enero de 1896 (C. L. nt1JDe-
ro 25), y de orden del Excmo. Seflor Minlltro de la
Guerra, el cometa del tercer re~miento de Zapado-
res Minadore8 Antonio Prida Sorla pasarA de8tfnado
a la com~ta de Zapadores Minadores de Gran Cana-
ria, en vacante de plantilla que de su elase exiate, ve-
rlficAndose la correapondiente alta ., baja en la prOxi-
ma revfsta de comlaario.
Madrid 2 de aeptiembre de 192O.Seflor•••
~ SIal. ü IItmadll~ liOCORROi) CI....I.... Excmo. Sr.: En viata de la consulta el..I vada a elte Ministerio por el Capitán general de lacuarta región, referente a la forma en que debe reinte-grarte la zona de reclutamiento de Barcelona de los
socorros que facilitó en el afio 1914 al voluntario para
Africa Francisco Alonso Jiménez. el cual no llegó a
incorporarse por hallarse preso en la cAreel, a dispo-
sición del Juzgado de Atarazanal, en cauaa que se le
sigue por ..tafa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los citadOI BOCorros sean cargo al capI-
tulo primero, arttculo 3.•• «Reclutamiento del Ejérci-
to:.. por eer el cuo similar al previsto en el arttcu-
lo 17 de la real orden circular de 1.0 de septiembre
de 1913 (C. 1.. núm. 177) para 108 que resultan in-
dtU.. en reconocimiento definitivo en el hospital mi-
litar. Ea al propio tiempo la voluntad de S. M. que
el arUculo 17 de la citada real orden circular se am-
plie en el sentido de que en todos los CABOa en que
por cualquier causa sean baja los voluntarioa para
Afrlca ..tea de su incorporación a filas, Be reclamen
por las zonas los socorroa que les hayan sido facili-
tados, con cargo al capitulo de reclutamiento del pre-
supuesto a que afecten.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'f dem6.a efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de septiembre de 1920.
VacoNDl: De; "J!;z.A
DISPOSIClONDI
• la 8abMcretarfa ., Becc:loll. de ene JIIDJIterie
., de 1M Dependelldu eeatnl..
1ICd1. di CllDlllall
DE8TINOS
ClnIllJll. El Elrcnto. Sdlor Mlnllt(o de 'a Ouerra le ha
lervldo dllpOner que el IOldado del re¡lmlento H6..ree de
Pavfa, 210.- de CablJlerfa, Ovidio Molero Caro, plle dc\tlna-
do coa la eateaorla de herrador de tercera a la l!scolla Real,
por cuya Junta tecDica ba lido eleKido para ocupar VICIIltc de
dicha cluc.
DiOl ¡uarde IV, " Muchol aftOt. Madrid 3 de eeptiem-
bre de lV20.
r:s )eft ele la Sccd6a,
Praneuu de Ltltom
CI...ular. De orden del E][CllJo. Sellor Minlltro dfI
la Guerra, y para cumplimentar lo dlapuesto eD la
real orden circular de 30 de abril dltlmo (D. O. nd-
mero 98), los cinco cometas y cuatro tambores que
figuran en la siguiente relación, que comienza con An-
tonio Cutallera Alvares y termina con EmUlo Cuen-
ca López, puarAn deatlnados a la aeccl6n de tropa
de la ~ademla de Inlrenleroa, verificándose la correl-
pondlente alta y baja en la pró][lma revl.ta d. co-
mllarlo.
Madrid 2 de IepUembre de 1020.





ExcmOl. Sdoree Caplün ¡cntral dc la primera recf611, Co-
maadant,e Ceatral del Rnl Cue'po de Ouardlu Alabsrdcrot
c Interventor cMI de Oucrra y Marina 1 del Protectorado
al MarruccoL
CIraIUIt. eJExcmo. Seftor Millistro de la OUena .e ha
.enido dilpoaer que por 101 depósitos de sementales que
le rdadoaaa a continuación. se dcsillDc el número de 101da-
doI que le npraaa, con deatino a l. plantilla del de 11 lata
zona pCC1laria ea SUtander. !!stas IndividuOl esterAn prepa-
ndol , puaPGrtadOl, pero DO clusartn bija en 101 drpÓli-
toe de procedencia, basta quc por la Secd6n y DinccióD de
Cria Caballar YRemoata le ordenc la iacorporaci6a a BU
DUftO dC8tiDO.




Antonio Caataftera Alvaru. del primer resimlento de
Zapadoru Minado.....
ViCente Cholyi Fermel" del segundo Idem idem.
Ram6n Reboredo Arca, del tel'C4lr ídem tdem.
Inocenclo Montea ¡010rIdo, del cuarto tdem Idem.
Juan Marta Torres, del quinto Idem tdem.
Antonio Gareta FetDindes, del primer regimiento· de
Zapadores MiDadores.
Lula Hfjar PagDÓn, del aegundo fdem fdem.
Francisco Sayas Valero, del tener lelem idem.
Emilio Cuenca López, del qaJnto fdem ídem.
Madrid. 2 de aeptiembre de U20.-Lato~.
Wor•••
EacmOl. Sdora Capitaaes eeacralet de la primerl,aelaDda,
tcn:en, c:aarta, qulata, lCXta Yoctava reatona e lntaYea-
a civil de Oúena '1 MuiDa '1 del Protectorado al Marrue-
COI.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
01........ Coaforme a lo eolicltado por I~ intere-
sados, y coa arreglo a 10 qu previene el arUeulo 8t
del reelameato para el Personal del Material de In:
aemera.. aprobad~ por rul clecreto de l.' da lDanO
© Ministerio de Defensa
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de 1906 (C. Lo n6m. 46), han .Ido Incluida. y exclui-
do. de Iu ucal.. de ..plraute8 • celadoru y aoxI·
lIaru de oflcln.. del exprMado Material Iu cl...
de tropu que fiprau en la .i¡u1ente relacl6n, que da
principio con D. Lucio de Pedro Medrano y tennlna
..n D. Pacifico López Eanaola.
IIadrId 2 do IIeptiembro de 1920.
El )eh de la StccI6a,
Froncisco d~ lo To"t.
R~lacl6" qtU se tita
INCLUIDOS
Aapi t teri...
Suboficial D. Ludo de Pedro Medrano.
_i t _xi 1Id L
Sargento Emilio Viciana PayAn.
Otro, Bemardino Antolfn Nieto.
Otro, Gregorio Merino Cutellot.
Otro, Severlno Gómez Seco. .
© Ministerio de Defensa
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Saraento JOÁ VUlalpudo TurrlUo.
Otro, Antonio' F'rapu Dlu.
Otro, JOfIi¡ AguUera LalII6.
Otro, ValenUn Bantiago Antón.
Otro, JOfIi¡ Ruiz de Cutro.
Otro, Pedro Rodrfguez Lombera.
Otro, Od6n Dfaz Martfn.
Otro, Manuel TUHt Tamayo.
Otro, Franciaco Moya SAez.
Otro, Antonio CeJadero Ibarra.
Otro, Santiago Pérez de Castro AaelUlio.
Otro, Benito Merino Meco.
Otro, Slme6n Chango Mongay.
As,ir_t.. • ..,........ de. • ..eriaL
Suboficial D. Pacffico López Emaola.
Madrid 2 de septiembre de 1920.-Latorre.
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